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1.ランダム磁場下の2次元電子系 一 局在性に関する有限サイズ ･スケーリング解析 一 後藤 佳史













































































































































































































































































6.スピン･バイエルス物質ClGeO3単結晶試料の核磁気共鳴 一 電子状態と核磁気緩和 菅原 英
7.低次元化合物磁性体の非線形帯磁率 成田 直之


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.構造相転移に伴 う回位の発生と電顕観察 - CuPt合金の場合-
7.層状半導体Bi2_｡Sn才Te3の輸送現象
8.アモルファスGe｡Sel_｡,Ge｡Sll｡の電子状態の研究
9.合金化溶融亜鉛めっきの鉄一亜鉛合金と鉄との界面の組織解析
10.スピン軌道磁気モーメントとX線光吸収磁気総和則
ll.トンネル効果を利用したLa2_｡Sr｡Cu04の超伝導エネルギー ･ギャップ､及び電子状態
密度の観測
12.高分解能逆電子分光装置の開発とMo4011の電子状態の研究
13.結晶構造解析におけるスプリットアトム法の分解能
14.遠い磁気音波を用いた電流駆動プラズマのMHDシミュレーション
15.SrRu03の電子状態
16.bccUの磁性
17.二次元コロナ磁気アーケードにおけるエネルギー解放
18.MnY(Y-S,Se,Te)の育成と電子状態の研究および気相成長炉の製作
19.Mnを含む希薄磁性半導体薄膜単結晶の成長と電子状態の研究
九州大学大学院理学研究科物理学専攻
11焼結体Bi2Sr2CaCu208+6の音速の温度依存性における履歴と酸素量Sの関係
2･(110)配向YBa2Cu307_∂薄膜の作製および評価とその超伝導特性
3.NiBi3の超伝導について
4.Y系高温超伝導薄膜成長時における成膜パラメータの効果
5･EXAFSstudyofincommensulatephasetransitioninBaMnF4
6.超格子回折のDAFS
7.低温におけるシリコンのペンデル縞
8･電場中?BaTi03の構造相転移
9.XMnF3の立方一正方相転移におけるドメイン分布
10.PbZr03の構造解析
ll.分子動力学法による(CH3)3NHClの高温相のシミュレーション
12.錯体イヒ合物の結晶構造モード解析による3d電子軌道状態の解析
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13.炭素水素カリウムの中性子非調和構造解析
14.結晶中の球状蛋白質分子の中心位置決定
15.2次元モデルグラニエラー系におけるパーコレーション過程
16.オレゴネ一夕モデルにおけるTuringパターン
17.希釈ハイゼンベルグ型反強磁性体に於けるスピン波と局所励起
福岡大学大学院理学研究科応用物理学専攻
1.KDPとADPにおけるSeO…ー のESRスペクトル
2.化学振動子系の同調とカオス
3.Y (イットリウム)系酸化物高温超伝導体の配向試料作成とその磁気特性
4.延伸 したポリテトラフルオロエチレンフイルムの構造と物性
5.Gd系銅酸化物超伝導セラミックスの作成と電流一電圧特性 ･磁気特性の測定
6.欠陥型化合物半導体 Ga2Se3の構造と物性
7.KドープC6｡の結晶育成と電流によるK6C6｡相の変化
8.XMgf､3中の55Mn2+における19F核起微細相互作用の研究
9.鏡面反射を持つ個葉の量子収率の測定
10.(NH4)3H(SeO4)2の誘電特性
ll.高圧下における固体 C7｡の構造
12.B-Z反応系における光誘起効果
13.ポリアルキレンテレフタレートの熱処理と融解 ･結晶化
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